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１ ．ICT ビジネス鳥瞰 





















高まり2012年 Q 2 までは20％以内の供給過多で収まってき
ています。
































GDP の伸びを考えると Display Search の予測を超えて大
きくなる可能性が有ります。
４ ．中国政府の政策
























































　G 4.5, G 5, G 8, G10, LCD パネルを生産すること。
　国産装置を60％以上使用すること。
　２社以上で2015年に500万元の売上げを達成すること。
















































・Flexible Display → OLED Panel


















・ 更に今後は、大型パネルの OLED 市場向けに Ink Jet 技
術により、常に先端技術を客様に提供しサポートしてい
く所存です。
設立会社は東電光電半導体設備（昆山）有限公司（352,000㎡）
（昆山経済技術開発区光電産業園区内）
